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オーストラリア住宅・計画・地方政府省（Australia’s Housing, Planning and Local
Government Ministers）はアフォーダブルハウジングを住宅所有，民間賃貸，公的賃貸
において低所得層世帯にとって無理なく支払える住宅（housing which is affordable for
low and moderate income households across home ownership, private rental as well as





















NSW住宅局は，シドニーのあるニュー・サウス・ウェールズ州に 127,600 戸の Public
Housing を管理し，14,300 戸の Community Housing 供給主体の NPO に貸付をし，アボ
リジナル用 Public Housing 4,200 戸を管理し，アフォーダブルハウジングに助成をする
4)





NSW 住宅局のサイトより，低所得層向けの住宅として，Public Housing, Affordable
Housing，Community Housing というカテゴリーがあることも判明した。その他，アボリ
ジナル向けの公的住宅Aboriginal public housing もあるが，それはオーストラリアの特殊
な事例であるため，本研究の対象からは除くこととする。
３．ヒアリング調査結果





Mr. Con O’Donnell, Director, Resource Planning, Central Sydney Division, NSW
Department of Housing
場所：Level 11, 234 Sussex Street, Sydney NSW 2000




には① Public Housing，② Affordable
Housing，③Community Housig の３種類がある。①と③は州政府の所有，②の所有は民








Mr. John Paszek, Manager, Community Renewal Projects, Greater Western Sydney
Division, NSW Department of Housing
場所：Level 3, 104-108 Church Street, Paramatta NSW 2150
調査日：2007 年８月 10 日
調査者：阿部












Mr. Richard Perkins, General Manager, City West Housing PTY, LTD
場所：Suite61, The Hub, 89-97 Jones Street, Ultimo NSW 2007
調査日：2007 年８月 10 日および 2008 年８月 14日
調査者：阿部・村上（2007 年），村上（2008 年）
概要：CityWest Housing は，1994年，ニュー・サウス・ウェールズ州から助成を受けて設
立され，シドニー中心部のUltimo 地区と Pyrmont 地区でアフォーダブルハウジング賃貸
事業を展開している有力な住宅管理・供給 NPOである。所有する住戸は 13棟，491戸で，
2008 年８月現在，57 戸が計画中である。
社長であるMr. Richard Perkins によれば，Social Housing は一般的な用語で，低所得






ル以下で住居費が所得に占める割合は 25％，第２グループは年収 4300 ドル以下で 27.5％，




Ms. Lacy Barron, Centre for Affordable Housing, Local Government Housing Kit, NSW
Department of Housing
場所：Level 11, 234 Sussex Street, Sydney NSW 2000
調査日：2008 年８月 19日
調査者：村上




Lacy Barron氏によれば，Social Housing は Public Housing と Community Housing で
構成されている。Community Housing は公的主体所有のものと，教会や NPOなど民間所
有のものがあり，現在合計で１万 5000 戸ほど存在する。これは今後急速に５万戸まで増
加させることになっている。
阿 部 順 子・村 上 心
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Lacy Barron氏の見解ではアフォーダブルが Social Housing の枠組みにない。それは，
アフォーダブルが主にマネージメントを民間 NPOやデベロッパーが行っているため，主





【現地調査１】シドニー南西部郊外Campbelltown の Public Housing（低層型）




【現地調査２】シドニー中心部Surryhills の Public Housing（中層および高層型）
調査日：2007 年８月 13 日 調査者：阿部・村上
概要：Central Station徒歩圏ではあるが，近隣商業のない，やや不便な高台にある中層・高














【現地調査３】シドニー中心部Ultimo 地区と Pyrmont 地区のシティ・ウエスト・ハウジ
ングのアフォーダブルハウジング
調査日：2007 年８月 13 日 調査者：阿部・村上
概要：1-2階部分に商業テナントを入れている。建物のデザイン，材質ともに現地調査１























１）Nicole GURRAN, Australian Urban Land Use Planning, Introducing Statutory Planning










時期に行っている（Tourism NSWや NSW Health）。本稿では最初のヒアリングが行われた
2007 年８月時点の名称で標記を統一している。
４）Annual Report 2005-2006, NSW Department of Housing, p. 5
５）Con O’Donnell氏のいう Social Housing は，何らかのかたちで公的資金が投入されている低
所得層向けの住宅を意味する。
６）ここで言及されているAssociation とは，教会関係の組織や慈善事業団体のようである。
シドニーにおける低所得層の住宅の多様な供給手法について
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